


































[Slide 1] [Slide 2] 
[Slide 1]今日は「いざない」というのは， invitation toで、あって， introduction toではないと































































































































[Slide 1] [Slide 12] 












































[Slide 13] [Slide 14] 
[Slide 13]環境問題とは一体何かということで，いろいろな問題を思い浮かべることが出来ると
思いますけれども，例えば地球温暖化っていうのは非常に有名な環境問題ですが，その地球温暖化
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-サイエンスの役割
坤この世界で起こることについて• i湾が確かかを示す











[Slide 16] 1999年の WAIPニュース』の ITHEBACK PAGEJというところに， Freeman Dyson 





















































































































































誓=J;川 A-J~ ( 一般に J=む)
MIま「ストックJ J Iま「フロー J
局所的につじつまが合っているかどうかを磁認すればよい
宇宙における総和を計算しなくてよい













































Newton's Equation of Motion 
運動童保存
Cf.今井功 空=J...=F.v 
dt -Newton's Equation of Motion 
エネルギー保存 dU -一=J…+J.
The First Law of Thermodynamics dt - n 
エネルギー保存Cf. Bohren & A1brecht: Almospheric Tllermodytlamics (1998) 
















































John Ha同e m，'*'] 
・Physicists seek simp/icity in universallaws. 議輔、…
Ecologists revel in complex interdependencies. 
A sustainable future for our planet wil probably 
時quirea look at /ife from both sides. " 
-Toward a synthesis of the Newtonian and Da附 inian
worldviews 
珍 JohnHarte， Physics Today， October 2002 
> htp://www.aip.orglptJvol-55/iss-10/p29.h旬、1
[Slide 31] [Slide 32] 
[Slide 31] そうすると，それについてわかっていないことがあれば，それは新たな研究の目標に
なるということになります.
[Slide 32] ちょっとこれも休憩のつもりで入れたのですけれども， WPhysics Today j]の 2002年に，


















































































































[Slide 39] [Slide 40] 














































































































































[Slide 49] [Slide 50] 






































































[Slide 53] 3日目には，生物の世界認識と生物間相互作用という観点、から 2つの記念講演も含め
て興味深い議論がなされました.
[Slide 54] 4日目には，脳・身体・環境のトリレンマということで， どういう現象が起こるとい
うことを理解しなければいけないということで，医療人類学とか社会学とかというようないろいろ
な側面から議論がなされました.




























































































• When exploring unknown lenilory， or Irying 10 
unders国nd∞mplexsyslems-say， roughly in order 
of ∞mple刈ty，
-an atomic nucleus， 
-a water molecule， 
-a protein moleωle， 
- a govemment∞mputer system， 
-a bacterium， 
-a eukaryotic cel， 
-a nematode worm， 
-an insect， 
-a mammalian brain， 
-ane∞logy with or without artificial genomes， 
-human society， 
-the Ea同h'sclimate system 
・-we are con骨口nledwilh an ever-branching tree of 
possibililies 













けてゆかねばならない学問である。Spencer R. Weart (2003) The Discovery 01 Global Warming (W温暖化の〈発見〉とは何か]，みすず書房， 2005)













































































































































蛇名:あれはもともとの英語にはついていない括弧なのですけれども， (原題は)WThe Discovery 
of Global Warning~ とし 1し、ます.発見というのは何度もなされた.違うレベルで、なされた.
ですから最初は憶測にすぎないことがあって，すぐに潰れたと.もう少し確実な証拠もある
けど，説得力が足りないので潰れたと.そういうことが何回にも何重にも出てきて， 1990 
年代になって，ようやくそれを「発見」と呼んでよいレベルまできたというのが，あの本の
「発見」という言葉に対する主張です.ですから温暖化を見出したということが， simpleな
あることをすぐにわかったということではなくて，何重もの議論の積み重ねの総体が「発
見Jであるという意味づけた、ったのです.
坂東:もう一つだけ.かなり温暖化についてはここで議論されたみたいなのですけれども，今，要
するに地球をメッシュに切ってシミュレーションをやっていますよね.その場合に私は，一
番の問題点は，問題じゃないかと思っているのは，中間スケールのストラクチャーというか，
そういうことがほとんど今のところ無視されていますね.そこらへんはやっぱり物理屋は，
phase transitionとか，いろいろなことを経験しているので， もうちょっと言えるのではな
いかなというのがあるのですが，そういう議論はなかったのですか.
蛇名:それについては地球シミュレータの草野さんが来られていまして，草野さん自身は物理屋で
すから，そういう凝結とか何かの，要するにミクロなプロセスがマクロにどう繋がっていく
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かという，その途中の繋ぐところをぜひやりたいということで，そのあたりをコメントされ
ました.そこは非常に重要な問題だと思っていて，大きくメッシュで、切ってしまうと，そう
いうファインストラクチャーが見えないのです.でも現象としては物理法則に従って，水滴
が出来たり氷が出来たりするということの集積が，あるところに雲が出来るということにな
るわけで，そこを繋ぐというのは，すごく重要なところです.それは統計物理とか，さっき
の繰り込みとか，そういうことと関係してくるので.地球シミュレータは，階層関連結分野
というものをつくって，そこに草野さんが行かれて，そういうことをやっているということ
です.
木、打頼:ほかにありませんか.そうしましたら定刻となりましたので，このセッションをここで終わ
らせていただきます. どうもありがとうございました.
ph08キ、埼目/蛇名//川崎/中野//佐藤勝/梶田//南部，佐藤文/小林，関
? ???
